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Forskrifter om tilsynsmann- 00 utvalgsordning under vinterfisket 
i Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner i Nord-Trøndelag fylke. 
I medhold av kap. 7 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene har Fiskeridepartementet den 13. januar 1981 
bestemt: 
I 
I Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trønde~ 
lag fylke , skal det for. fiske med snurrevad, garn, line og hånd-
snøre gjennomføres tilsynsmann- og utvalgsordning etter bestem-
melsene i kap. 7 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
II 
Valg a v tilsynsmenn og utvalg skal foregå etter reg-
lene i §§ 48-55 i lov av 17. juni 1955. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til. å anta utvalgsfor-
mann og fastsette utfyllende b es temmelser for valgene. 
III 
Utvalget kan utferd i ge vedtekter for utøvelsen av 
fiske med snurrevad, garn, line og håndsnøre i samsvar med 
love ns § 55. 
IV 
Disse besternrne lser trer i kraft og gjelder til og med 
31. mai 1985. 
